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Activity: Other research and communication activities › Other
  
Uheldsmodeller på DTU Transport – nu og fremover
Tove Hels (Speaker), 29 Nov 2011, Uheldsmodeller på DTU Transport – nu og fremover
Activity: Participation in conference/workshop/course/seminar › Participation in workshop, seminar, course
  
Biological Conservation
Tove Hels (Reviewer), 1 Jan 2010 → …
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Journal of Safety Research
Tove Hels (Reviewer), 1 Jan 2010 → …
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Safety Science
Tove Hels (Reviewer), 1 Jan 2010 → …
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og økonomi
Tove Hels (Speaker), 9 Dec 2010
Activity: Lecture and oral contribution
  
Distraktorers indflydelse på bilkørsel
Tove Hels (Speaker), 24 Aug 2009 → 25 Aug 2009
Activity: Lecture and oral contribution
  
Road safety; 13232
Tove Hels (Coordinator), 1 Sep 2009 → 1 Dec 2009
Activity: Lecture and oral contribution
  
Amphibia-reptilia
Tove Hels (Reviewer), 1 Jan 2008 → 31 Dec 2008
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Biological Conservation
Tove Hels (Reviewer), 1 Jan 2008 → 31 Dec 2008
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Ecography
Tove Hels (Reviewer), 1 Jan 2008 → 31 Dec 2008
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Ecological Research
Tove Hels (Reviewer), 1 Jan 2008 → …
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
International Traffic Safety Data and Analysis Group ( IRTAD)
Tove Hels (Participant), 1 Jan 2008 → 31 Dec 2008
Activity: Other research and communication activities › Other
  
Journal of Safety Research
Tove Hels (Reviewer), 1 Jan 2008 → 31 Dec 2008
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Organisationskomitéen for Aalborg Trafikdage
Tove Hels (Member), 1 Jan 2008 → 31 Dec 2008
Activity: Participation in council, board, committee and network › Membership in committee, council, board
  
Quality Assurance board for DRUID
Tove Hels (Member), 1 Jan 2008 → 31 Dec 2008
Activity: Participation in council, board, committee and network › Membership in committee, council, board
  
TrafikUheldsStatistikUdvalget ( TUSU)
Tove Hels (Participant), Vejdirektoratet, 1 Jan 2008 → 31 Dec 2008
Activity: Other research and communication activities › Other
  
Transport
Tove Hels (Reviewer), 1 Jan 2008 → 31 Dec 2008
Activity: Ongoing editorial work › Peer review of manuscripts
  
Effekterne af 130 km/t på motorvejene i Danmark ( VIA NORDICA); 20: Nordiska Vägtekniska Förbundets 20. kongres
Tove Hels (Speaker), 9 Jun 2008 → 11 Jun 2008
Activity: Lecture and oral contribution
  
Effekterne af 130 km/t på motorvejene i Danmark ( Trafikdage); 15: Trafikdage
Tove Hels (Speaker), 25 Aug 2008 → 26 Aug 2008
Activity: Lecture and oral contribution
  
Road Safety
Tove Hels (Course lecturer), 1 Sep 2008 → 1 Dec 2008
Activity: Lecture and oral contribution
  
The consequences of 130 km/h on Danish motorways ( IRTAD)
Tove Hels (Speaker), 13 Nov 2008 → 14 Nov 2008
Activity: Lecture and oral contribution
 
